





【关键词】汉字 拉丁化 文化 传统
汉字百年坎坷自“拉丁化运动”开始。
1900 年，义 和 团 运 动 失 败 ，八 国 联
军侵华。 中国人没有想到，乾隆时中国




停 止 了 反 抗，外 交、军 事、政 治 、文 化 全
面 缴 械 投 降 ，被 逼 拜 洋 人 为 师 ，导 致 文
化上的一系列连锁反应。中国传统文化遭
到空前浩劫， 汉字成为重点讨伐对象。
一 时 间，废 除 汉 字，“汉 字 拉 丁 化 ”的 呼
声不绝于耳。
谭 嗣 同 号 召 “尽 改 象 形 文 字 为 谐




（转引自《诗 探 索》，1996 年 第 2 期），鲁
迅 认 为 ， 方 块 汉 字 真 是 愚 民 政 策 的 利










尽 管 反 对 “汉 字 拉 丁 化 ”的 力 量 中
有梅光迪、辜鸿铭、吴宓、林纾等重量级
人 物，阵 势 不 可 谓 不 强 ，然 而 还 是 敌 不
过胡适、陈独秀、刘半农。 未几交锋，学
衡派便速败。 就文化而言，“破坏”与保




消灭汉字的呼声持续到 20 世纪 30
年 代 ， 文 学 家 鲁 迅 在 死 前 甚 至 唱 出 了
“汉字不灭，中国必亡”的最高音。 治汉




如 施 拉 姆 在《人 类 传 播 史》中 所 说 ：“中
国的文字更是无价之宝，它使得这个历
史悠久、社会多元的大国维持惊人的稳
定 状 态；因 为 在 中 国 ，虽 然 方 言 种 类 众
多，彼 此 难 以 互 相 沟 通，但‘书 同 文 ’使










全 部 实 现 拼 音 化 、拉 丁 化 了 ，中 国 所 有
的古籍将在五十年内不会有人读懂，文
献成为天书，只有从事语言和文献研究




的 文 化 断 层 真 可 谓 是 怵 目 惊 心 的 文 化
损毁了。 7 比如，我们读《左传》《论语》或









这 个 问 题 上，夏 衍 认 识 得 很 清 ，早 在 上










挫 折 网 上 补——现 实 生 活 中 的 缺 憾 可
以 通 过 网 上 制 造 出 来 的 理 想 抱 负 的 虚
拟成功来弥补。 网络的匿名性，让广大
网民有了安全感，山寨春晚的出现让许
多 对 央 视 春 晚 感 觉 失 望 或 者 不 满 的 受
众找到了个宣泄情感的突破口，通过网
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的 丧 权 辱 国 的《辛 丑 条 约 》使 整 个 民 族
陷入深深的低落情绪，而替罪羊正是传
统 文 化，汉 字 更 成 为 亡 国 祸 种 ，汉 字 的
传统文本——文言文成为不祥之物。 而
十 几 年 后 由 陈 独 秀、胡 适、鲁 迅 领 军 的
“新文化运动” 固然打起了民主与科学






























续 了 将 近 一 个 世 纪 ， 虽 然 最 终 无 法 得









1935 年 12 月，蔡 元 培 、鲁 迅 、郭 沫
若、茅盾、陈望道、陶行知等 688 位知名
人 士，共 同 发 表 文 章 《我 们 对 于 推 行 新
文字的意见》， 其中说：“我们觉得这种
新文字值得向全国介绍。 我们深望大家




区 政 府 决 定 推 行 拉 丁 化 新 文 字 以 推 进
扫盲和识字运动到深处，拉丁化新文字
取得了法律上的正式文字的地位。
20 世纪 50 年代， 毛泽东指示：“文
字必须改革，要走世界文字共同的拼音
方向。 ”








降 薪，劳 教 劳 改，甚 至 有 被 迫 害 含 冤 而
死者。
1964 年 3 月，《简化字总表》 发布，
共收简化字 2235 个。
1977 年 12 月，发布《第二次汉字简
化方案(草案)》(简称“二简”)。 其中第一
表 248 字在报刊和中小学教材中试用。
1978 年 5 月，中小学教材停止试用
“二简”字。 7 月到 8 月，全国报刊先后停
止试用。 但“二简”的修订工作一直未停。
1986年 6 月， 国务院批转国家语委
《关于废止〈第二次汉字简化方案(草案)〉
和 纠 正 社 会 用 字 混 乱 现 象 的 请 示 》，指
出“今后，对汉字的简化应持谨慎态度，
使 汉 字 形 体 在 一 个 时 期 内 保 持 相 对 稳
定”。 “二简”的修订工作也正式停止。





字 识 别 辅 助 工 具 西 方 文 字 的 转 写 中 间
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